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Логарифмічна спіраль – це лінія у геометрії, яка на відміну від 
прямої і кола, може ковзати по собі. Логарифмічну спіраль називають 
рівнокутовою спіраллю. Ця її назва відображає той факт, що в будь-
якій точці спіралі кут між дотичною до неї і радіус-вектором зберігає 
стале значення. У полярній системі координат рівняння логарифмічної 
спіралі 
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де    кут відхилення точки від нуля; к   радіус-вектор точки; с  
коефіцієнт, який відповідає за радіус витків; k   коефіцієнт, що 
відповідає за відстань між витками. 
Логарифмічна спіраль, безсумнівно, є спіраллю, яка найбільш 
часто зустрічається у природі. 
Загальновідомо, що живі істоти зазвичай зростають, зберігаючи 
свою форму, а ростуть вони у всіх напрямках - доросла істота 
вища і товща за дитинча. Але мушлі морських тварин можуть 
рости лише в одному напрямку.  Щоб не занадто витягатися їм 
доводиться скручуватися, причому кожен наступний виток 
подібний попередньому. Мушля равлика це конус накручений 
на себе. Роги носорогів, баранів, гірських козлів теж, до того ж 
вони кручені. І хоча фізичні закони росту цих істот різні, але 
математичні – однакові, в їх основі – геометрична спіраль, 
самоподібна крива, що пов’язує її з фракталами. 
У рослин приклади логарифмічних спіралей більш видимі і 
різноманітні бо їх буває сила-силенна. Це і насінини соняшнику 
або ромашки, лусочки ананасу або шишки ялини, де нескінчені 
спіралі переплітаються у хитромудрий узор.  Комети, шторми і 
урагани, рухаються теж по спіралі. Логарифмічна спіраль 
зустрічається у багатьох природних явищах, які нас оточують, 
від найменших структур – ДНК, до великих систем – галактик. 
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